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* Contribution自 fromt.be Labol'atol'y of AppIied Botany， Faculty of Agl'iculture， Yamagata University. 
No. 20 (Nov. 1952) 
**鶴町献:茨賊燃の植物方言(茨城腕女子師範学校校友会雑誌つくばね 28，1933) 
一一 :自然環境，六.生物， 1.植物， 7.K生植物(茨減際線合郷土研究上巻， 1939) 
川角寅吉:汀家棒銀第四(茨域博物同好会話、 5: 24-30， 1935) 
黒沢光景手:高荻海岸の植物相について(自然茨城 3: 38-43， 1951) 




















































































































































































































































































































































































































































































1) 'rhe local 11mn臼S of eight日1raもh日l'common plants， such as Eq'uis6t附 tarvense (A)， 
Oh仰 l胞の'IP日?吋sol和的 (B)aml Oh. pisife1・日(C)， ThujolJsis dolabmta (D)， Plα'l7tago asiatica (F)， Stel-
ω'ia mecU日(G)，T1・1)もl'・7mn1'epe同 (H)，Albizzia. Julib1'issin va1'. s]J8ciosa (I)， C.ωOη川L
(Jめ)， Rω)WJ; Acetosa (K)， Petasites japonica (L)， 品J日nwmtub8J'osum (M)， Ipom口問 Batntasva1'. edulis 
(N)， Oucn1'bitCl moschata va1'. toonos (0)， Oolo口asiaαniiquo1'wmvac esculentwn (P)， Z加 Mαys(Q) 
ancl A?'achis hypogoe日(R)，and the 0出日l'about 140 spe口ie日oft1'e日sand grasses we1'e collected 
hy the w1'i七e1'ancl his collaboratol's and ellum日1'atedin this pape1'. 
2) 町1ea缶nityof Ibaraki P1'efecture with七heothe1' prefectur白日 were clis口ussedbased on 
the local name日.
